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Resumen
El propósito de este estudio fue diseñar una propuesta metodológica para
el ajuste curricular de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad
Rafael Belloso Chacín, partiendo de la revisión y análisis de las diferentes escuelas
que están adscritas a la Facultad, con el objetivo de modificar las currículas de es-
tas escuelas, de tal manera que se logre contribuir significativamente al desarrollo
de las sociedad a través de procesos formativos y de acuerdo a la realidad cam-
biante de las ciencias y la tecnología, pero sobre todo tomando en cuenta las nue-
vas formas de producción y la internacionalización de la economía a las que deben
responder las escuelas, pertenecientes a esta Facultad, logrando así un perfil de la
profesión para poder existir y subsistir, el cual satisfaga la necesidad social, al mis-
mo tiempo con valores, que sean capaces de defender el ejercicio de su profesión,
a través de los conocimientos técnicos, científicos que sustenten su formación, de
tal manera que se logre una aceptación expresa por parte del conglomerado social
al cual prestarán servicios. La metodología para el desarrollo del ajuste curricular
de las Escuelas partiendo de reuniones de trabajo para realizar la revisión de los
currículos, a través de una validación interna y externa para lograr la actualización
de los contenidos, la aplicación de ejes: transversales, reducir la frondosidad curri-
cular, revisión del No. de horas y unidades créditos y por último llevar las carreras
a una duración de 4 años. Todo esto llevará a la implementación del nuevo currí-
culo que responda a las necesidades reales de la sociedad.
Palabras clave: Propuesta metodológica, ajuste curricular, necesidades sociales,
perfil de la profesión, desarrollo social.
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Abstract
The intention of this study was to design a methodological proposal for a
curricular adjustment in the Rafael Belloso Chacin University Faculty of
Administrative Sciences, beginning with a review and analysis of the different
schools that are grouped in this Faculty, with the objective to modifying the
curriculum of these schools in such a way that they can make a significant
contribute to societal development through formative processes, and the
changing reality of science and technology, and also including new forms of
production and the internationalization of the economy to which the schools in
this Faculty pertain, and obtaining therewith a profile of the profession which
permits it to exist and subsist, and which satisfies social needs, and at the same
time, values. These professionals must be able to defend the exercise of their
profession, through technical, scientific knowledge that sustains their formation,
in such a way that an explicit acceptance on the part of the social conglomerate in
which they will participate will be obtained. The methodology for the
development of curricular adjustment of the various Schools begins by work
sessions review of the curriculum using internal and external validation to obtain
an update of the contents, the application cross-sectional axes to reduce curricular
proliferation, revision of number of hours and credit units and finally to limit
careers to a duration of 4 years. All this will lead towards the implementation of a
new curriculum that responds to the real necessities of the society.
Key words: Methodological proposal, curricular adjustment, social necessities,
professional profiles, social development.
Introducción
El currículo constituye el eje dinámico institucional de toda Universidad,
siendo el currículo un proyecto educativo donde se plasma la misión y visión de la
Universidad, integrado por elementos, componentes y experiencias que interac-
túan entre si para reconstruirse continuamente en el quehacer cotidiano educati-
vo de la Universidad. Asimismo el currículo es considerado la guía que define el
camino a seguir por la institución para la formación de recursos humanos necesa-
rios para enfrentar los cambios y exigencias planteadas por la sociedad, por lo tan-
to el currículo requiere de una constante revisión y actualización con la finalidad
de garantizar la pertinencia académica, curricular y social logrando así cumplir
con las exigencias del nuevo milenium.
De acuerdo a lo antes planteado, la URBE ha establecido como política
fundamental para la transformación universitaria, un esfuerzo sistemático en el
área de revisión curricular. Iniciando esta con una jornada de ajuste curricular en
la Facultad de Ciencias Administrativas con sus cinco escuelas, nombrándose
para tal fin un equipo interdisciplinario de trabajo quienes serán los encargados
de realizar las revisiones y actualizaciones curriculares de las diferentes escuelas de
la facultad a través de una investigación en la cual se tomará en cuenta la opinión
de los especialistas, colegios profesionales, sector empleador, egresados y estu-
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diantes, lo cual permitirá conocer a fondo la pertinencia curricular de la escuela y
realizar los ajustes necesarios para poder responder a las exigencias de formación
de recursos humanos que requiere el nuevo milenium.
Los currículos de estas escuelas deben estar estructurados y diseñados de
tal manera que contribuyan significativamente al desarrollo de las sociedades a
través de procesos formativos y de acuerdo a la realidad cambiante de las ciencias
y la tecnología, pero sobre todo tomando en cuenta las nuevas formas de produc-
ción y la internacionalización de la economía a las que deben responder las escue-
las, pertenecientes a esta Facultad, logrando así un perfil de la profesión para po-
der existir y subsistir, el cual satisfaga la necesidad social, al mismo tiempo, con
valores, que sean capaces de defender el ejercicio de su profesión, a través de los
conocimientos técnicos, científicos que sustenten su formación, de tal manera
que se logre una aceptación expresa por parte del conglomerado social al cual
prestarán servicios.
De allí que la Universidad, se ha propuesto cambios en los diferentes ele-
mentos que componen el currículo de las carreras de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas, partiendo de la realización de un diagnostico curricular, a través de revi-
siones y actualizaciones de los perfiles, contenidos, estableciendo parámetros y tra-
tando de unificar criterios para la actualización y modernización de las carreras que
esta facultad ofrece, dando respuesta así a las necesidades reales de la sociedad y del
mercado de trabajo que absorberá el producto que egresa de estas escuelas.
En ese sentido este ajuste parte de la realización de:
– Una fundamentación teórica
– Caracterización de la misión y Visión de la Universidad y la Facultad de
Ciencias Administrativas
– Un análisis general donde se plasma un diagnostico del diseño curricular
vigente
– Unas consideraciones a tomar en cuenta para el ajuste curricular
– Una metodología de trabajo para el ajuste curricular
Este ajuste curricular constituye una tarea para que las Escuelas de esta Fa-
cultad puedan contribuir significativamente al desarrollo de nuestra sociedad, a
través de procesos formativos, actualizados en cuanto a sus contenidos, que satis-
fagan las demandas de la sociedad y que aseguren la disponibilidad de las bases
científicas y profesionales suficientes para el perfeccionamiento permanente y sis-
temático.
1. Fundamentación teórica
Definición de Currículo
“Conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sis-
tema educativo que orienta la práctica del sistema docente” (LOGSE, 1990)
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El currículo ha de ser abordado como el producto de la reflexión consen-
sual entre docentes y estudiantes, de carácter dinámico y flexible, de manera que
puedan darse posteriores modificaciones locales, sin afectar su coherencia especí-
fica, ni generar contradicciones en la Universidad como totalidad institucional. El
estudiante, el egresado, el profesional poseen características únicas que lo diferen-
cian. Las mismas, devienen de políticas conceptualizadas de la siguiente manera:
“... conforman una norma de acción, un conjunto de principios
y de orientaciones que delimitan la acción académica, una guía
que conduce a las actividades hacia los fines y objetivos. Las políti-
cas se circunscriben a algo específico y por ser parámetros de ca-
rácter general, deben ser amplias, dinámicas y flexibles para poder
adaptarse a los cambios sociales. Deber tener rigor, consistencia y
continuidad en su aplicación.” (CCC, 1999).
El currículo convertido en un constructo que refleja la visión y misión im-
plícita o no universitaria, se constituye en el medio a través del cual se concertan
las políticas académicas.
El currículo se define como: un proyecto educativo donde se plasma la mi-
sión y la visión de la Universidad, integrado por elementos, componentes y expe-
riencias que interactúan entre sí para reconstruirse continuamente en el quehacer
cotidiano educativo, integrando pregrado, postgrado y educación continua y per-
manente. Comprometido, además, con la constitución de una ciudadanía y socie-
dad democrática y compleja. Inserto en ámbitos tradicionales, los cuales se en-
cuentran interactuando ante nuevos escenarios que conducen a una sociedad
transicional. Lo que Drucker (1998) llamaría nuevas realidades. La dinámica cu-
rrículo-cambios es bidireccional, generada por diversos actores, espacios, deman-
das y retos. Por ello se parte de una concepción multideterminada, compleja y
participativa.
Las instituciones educativas y el currículo
La importancia que adquieren las instituciones educativas en el proceso de
elaboración y aplicación del currículo es fundamental. Constituyen un espacio
para la toma de decisiones, en las que se organiza y se planifica una gran parte de
la acción educativa, a ellas corresponde decidir, diseñar y elaborar el currículo
como fruto de una reflexión conjunta, partiendo para ello de las orientaciones que
proporciona el sistema. La elaboración, desarrollo y aplicación del currículo no es
algo estático, sino que se haya en continua revisión, ya que la información obteni-
da de la aplicación del currículo debe servir para ir modificando el diseño y ajus-
tarlo a las necesidades existentes.
Es el corazón de la educación, ya que define los aprendizajes que la socie-
dad exige que realicen los alumnos y las alumnas durante su formación.
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Modificar el curriculum implica reconocer los cambios ocurridos en la so-
ciedad y en el conocimiento, y comprender los desafíos que el futuro exige a su
sistema educativo.
La sociedad del futuro, la del conocimiento y el aprendizaje, demanda al
sistema educativo que comunique habilidades y competencias intelectuales de
mayor nivel. A estos requerimientos de orden cognitivo y de formación de habili-
dades, el futuro agrega también desafíos de orden valórico para la nueva sociedad
del siglo XXI.
Cambios curriculares
Los cambios del curriculum se fundamentan en la necesidad de ofrecer a
los estudiantes una formación para la vida. Es decir, unos contenidos que se ha-
gan cargo de los grandes cambios que han ocurrido en la civilización, el conoci-
miento y la realidad nacional; que sean pertinentes y relevantes e incorporen los
recientes avances de la pedagogía; que ofrezcan la posibilidad de desarrollar ple-
namente todas sus potencialidades y su capacidad para aprender a lo largo de la
vida. Una formación que, en particular, los dote de un carácter moral cifrado en el
desarrollo personal de la libertad; en la conciencia de la dignidad humana y de los
derechos y deberes que emanan de la naturaleza del ser humano; en el sentido de
la trascendencia personal, el respeto al otro, la vida solidaria en sociedad; el respe-
to a la naturaleza, el amor a la verdad, a la justicia y a la belleza; en el sentido de
convivencia democrática, el espíritu emprendedor y el sentimiento de la nación y
de la patria, de su identidad y tradiciones.
Los acelerados cambios en el conocimiento, las tecnologías y las necesida-
des de saber de las organizaciones y de la sociedad exigen un nuevo tipo de curri-
culum. Este debe ser visto como un marco que irá experimentando adaptaciones
y mejoramientos en forma permanente, en la medida que cambien el conocimien-
to y los requerimientos de la sociedad.
El nuevo Marco Curricular está conformado por los Objetivos Fundamen-
tales, que son las competencias que los alumnos y alumnas deben lograr en los
distintos períodos de su formación, para cumplir con los objetivos generales y re-
quisitos de egreso.
Los Objetivos Fundamentales van acompañados de Contenidos Mínimos
Obligatorios, que son los conocimientos específicos y prácticas para lograr destre-
zas y actitudes que los establecimientos deben obligatoriamente enseñar, cultivar y
promover para cumplir los Objetivos Fundamentales de cada nivel educativo.
Misión del nuevo currículo
Habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión plural y ac-
tiva de la realidad de manera que su manera que su mirada tenga en cuenta al
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mundo no como una supuesta realidad objetiva, sino como el medio en el cual
aplica el ser humano su acción, transformándolo y humanizándolo.
Principios del nuevo currículo
Principio de desarrollo humano, hecho que involucra un proyecto de vida
intrapersonal, interpersonal, extrapersonal y transpersonal, es decir un proyecto a
nivel de individuo, sociedad y cultura, pertinencia, flexibilidad, adecuación y
coherencia
Tareas del nuevo currículo
Generar un sistema educacional que otorgue efectivas oportunidades igua-
litarias a todos los ciudadanos, respetando la diversidad personal, cultural y so-
cial; nuevos planes de estudios y actualización.
Transformación y modernización universitaria
La transformación es un fenómeno que se vienen discutiendo desde lo in-
terno de nuestras universidades y desde los organismos internacional. Prueba de
ello, es que en la Declaración sobre la Educación superior en América Latina y el
Caribe (La Habana, 1996) se hace énfasis en el rol de la Educación Superior y su
responsabilidad antes los niveles educativos que la anteceden. En 1997 la Comi-
sión Nacional de currículo, en el documento “Principios para la Transformación
y Modernización Académico Curricular en la Educación Superior Venezolana”
expresaba:
“La transformación es asumida en la medida que las institucio-
nes en Educación Superior desean garantizar su sustentabilidad,
cambiando su propia visión y misiones como instituciones socia-
les, tomando en consideración los aspectos modernizante. Esta
nueva visión y misiones significan una revisión y reformulación
del papel de la IES en la sociedad del siglo XXI...” (p.29).
Principios para la transformación y modernización académico
curricular
Integralidad: entendida como el equilibrio armónico (interactuante) en-
tre la formación científico-tecnológica y socio-humanística.
Pertinencia: grado de intervención de la universidad en la solución de las
necesidades y demandas de los diversos sectores sociales.
Modernización: referido a la permanente, continua y dinámica actualiza-
ción curricular en vista de los cambios científicos, tecnológicos y humanísticos. El
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currículo incorpora con la debida intensidad aspectos relativos a: conciencia am-
biental, nuevas tecnologías, flexibilidad, acreditación de aprendizajes por expe-
riencia, reconversión curricular, globalización y competitividad.
Calidad. Se precisa a través de la autoevaluabilidad, acreditabilidad, efecti-
vidad, viabilidad, eficacia y control de proceso. Se dimensiona en calidad de la
institución, del currículo, del estudiante y del profesor.
Parámetros tecno-curriculares: referidos a aspectos curriculares exter-
nos, observables y susceptibles de medición, tales como: carga académica, mane-
ra de computar el esfuerzo del aprendizaje, relación horas teóricas y prácticas,
prelaciones, tiempo de duración de las carreras, convalidación de planes y flexibi-
lidad. Este último muy ligado al principio de modernización.
Estructura curricular
Una estructura curricular es la representación ideal del proceso mediante el
cual, una institución docente sistematiza la cultura con la cual formará las nuevas
generaciones de profesionales en un campo del conocimiento en este caso las
ciencias administrativas.
El modelo curricular es la presentación ideal del proceso docente-educati-
vo mediante el cual, una institución docente, traduce, sistematiza, proyecta, regis-
tra y gestiona la cultura con la cual formará las nuevas generaciones de profesio-
nales en un campo del conocimiento.
Principios pedagógicos curriculares y didácticos
Principios pedagógicos
– Ser consciente y autónomos de su proceso de formación permanente
– El desarrollo de facultades intelectuales desde su propias convicciones
para contribuir al progreso social.
– La apropiación creativa de la lógica de las ciencias.
– La construcción y aplicación de los conocimiento con fundamentos éticos.
– El desarrollo de la lógica y de la estética como objetivos creativos que
atraviesan el proceso formativo.
Principios curriculares
– El proceso de investigación, comunicación y evaluación permanente.
– La pertinencia con las necesidades locales para la formación de
profesionales con visión universal.
– La flexibilidad tanto en los contenidos derivados de las ciencias, como en
las metodologías de su enseñanza.
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– Evaluación y actualización permanente del currículo
– Innovación curricular a través de la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso
instruccional.
– La articulación de lo teórico- práctico, con lo académico- laboral.
– La posibilidad que los campos del conocimiento tengan carácter
interdisciplinario.
– La construcción de un plan de formación desde la relación entre los
objetos de estudio formales y sociales.
– La planificación, organización regulación y control del currículo para su
óptima ejecución.
Principios didácticos
– Las situaciones problemáticas tanto de las ciencias mismas como del
contexto local y global.
– La lógica de los procesos propios de la construcción de las ciencias.
– Sistemas de comunicación del conocimiento que superen el concepto del
profesor como centro portador de la información
– La puesta en acción del aprendizaje verbal significativo.
– El desarrollo de capacidades creativas y comunicativas
– La asimilación de los conceptos, la habilidades y los valores de las ciencias
desde procesos cognitivos que sean sensibles.
– La incorporación de las nuevas tecnologías educativas.
– La evaluación permanente del proceso instruccional.
2. Misión y visión de la universidad Rafael Belloso Chacin y de
la facultad de ciencias administrativas
Misión: Tomando en cuenta que la Educación Superior es un motor para
el desarrollo económico de las naciones y además formadora de recursos huma-
nos, depositaria de conocimiento y creadora del mismo. La URBE, se plantea
como misión:
Responder a las necesidades de desarrollo regional y nacional, mediante la
realización de actividades de docencia, investigación y extensión que contribuya a
la formación de recursos humanos aptos para integrarse a la sociedad, con princi-
pios y actitudes éticas, capacitados para resolver problemas económicos, científi-
cos, tecnológicos y socioculturales en base a los principios de democracia, justicia
social y solidaridad humana, alcanzando el liderazgo territorial en un ambiente
competitivo y de eficacia que promueva el desarrollo regional y nacional.
Visión: Convertirse en un espacio de excelencia, donde se desarrolle la
creatividad e innovación, donde se gradúen profesionales de alto nivel, que res-
pondan a las demandas de la sociedad, a través del desarrollo de programas de do-
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cencia, investigación y extensión en pre y postgrado y destacarse con aportes rea-
lizados en el desarrollo científico del territorio nacional.
Objetivos estratégicos de la universidad Rafael Belloso Chacin
• Garantizar la formación integral de profesionales e investigadores de la más
alta calidad, auspiciando su permanente mejoramiento y actualización así
como el desarrollo de las letras, las artes y las demás manifestaciones creado-
ras del espíritu.
• Fortalecer la formación de recursos humanos para el mejoramiento de la
docencia universitaria y la investigación que permita el enriquecimiento del
acervo de conocimiento universal y ofrecer soluciones a los problemas que
afronta la región zuliana, el occidente y el país.
• Desarrollar programas de extensión a fin de difundir en la comunidad los
conocimientos y manifestaciones de la cultura regional, nacional y universal
así como afrontar soluciones tecnológicas y la ejecución de estudios y pro-
yectos para ellos.
• Ofrecer a los estudiantes programas académicos que desarrollen al máximo
sus potencialidades intelectuales, su capacidad para pensar lógicamente, re-
flexionar, analizar, tomar decisiones y resolver problemas teniendo en cuen-
ta los rápidos avances de las tecnologías de información y la comunicación.
• Desarrollar la capacidad de liderazgo y gerencia de la URBE para garanti-
zar la eficiencia, la competitividad y el desarrollo sostenible de la institu-
ción.
• Desarrollar la infraestructura, base material y el marco físico-ambiental
para continuar garantizando el crecimiento y la alta excelencia en cada uno
de los procesos fundamentales de la URBE.
• Lograr que la comunidad universitaria se implique en los cambios y objeti-
vos para garantizar que la URBE alcance el liderazgo territorial.
Filosofía de la facultad de ciencias administrativas
La Facultad de Ciencias Administrativas busca la modernización de sus ac-
tividades, aprovechando la capacidad su planta profesoral, los cuales deben apo-
yarse en una adecuada infraestructura tecnológica, y en equipos humanos de alta
calidad.
Sus egresados deben ser altamente competitivos y convertirse en hombres
imprescindibles para las organizaciones y la sociedad por sus valores éticos, sus
cualidades morales, su capacidad crítica y sus conocimientos.
Las investigaciones, los trabajos de consultoría y los programas de exten-
sión deben ser garantía de independencia, de altos estándares de realización, al
igual que de un profundo impacto social.
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La investigación deberá constituirse con un sentido de interdisciplinarie-
dad y ser una actividad central en el trabajo académico, pues ella obliga a identifi-
car la propia realidad, validar formulaciones efectuadas en otros países, realizar las
propias y dimensionar las transformaciones necesarias en materia del desarrollo
social y económico. Esta actividad realimenta el trabajo académico, tanto en pre-
grado como en postgrado y se proyecta a la comunidad a través de la extensión.
La Facultad debe ser protagonista en la realidad regional y nacional, permi-
tiendo la relación de alto nivel con pares de la comunidad científica internacional,
como un mecanismo de aprendizaje y de mantenimiento de los altos estándares,
lo cual evita caer en círculos restringidos tanto para la colocación de “alas a la
mente” como para el establecimiento de una crítica que aporte al proceso.
El estamento estudiantil debe tener un papel activo, porque significa la ma-
teria prima para realizar un relevo generacional en el actual cuerpo de docentes, al
igual que por el cambio de concepción acerca del papel que le corresponda desempeñar
dentro del proceso instruccional.
La Facultad reconoce como soporte básico para el logro de su función so-
cial y de sus propósitos a sus egresados.
Misión de la facultad
Dado el carácter transformador de la Universidad, la Facultad tiene como
misión el formar profesionales con un profundo sentido ético, capaces de generar
y difundir conocimientos científicos, administrativos, económicos, tecnológicos
y técnicos de las organizaciones, mediante actividades de investigación, docencia
y extensión. Contribuyendo así al desarrollo regional y nacional.
Por medio de la docencia la Facultad atenderá las demandas en pregrado y
postgrado, buscando satisfacer las expectativas de los potenciales usuarios con el
criterio de la más alta calidad en la educación y formación.
Mediante la investigación en los tres campos del saber, buscará desarrollar el
conocimiento básico y aplicado al servicio de los intereses sociales y de la docencia.
Por medio de la extensión, atenderá los requerimientos sociales con un alto
sentido de servicio comunitario, buscando contribuir al desarrollo social equilibrado.
Objetivos de la facultad
Objetivo general
Lograr un nivel significativo de recuperación en su dinámica académica
frente al medio, e internamente de tal manera que se ubique en un lugar adecuado
de liderazgo, reconocido por organismos, entidades, personas y por las demás de-
pendencias de la Universidad.
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Objetivos específicos
– Consolidar una imagen académica y en el medio profesional y científico.
– Alcanzar un nivel de confiabilidad frente al proceso de mejoramiento en el
desempeño docente, investigativo y de extensión.
– Generar un clima organizacional adecuado entre sus estamentos.
3. Diagnóstico curricular de la facultad
La actual propuesta de Ajuste Curricular de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas de URBE, se enmarca en un proceso amplio de revisión emprendido
por un equipo interdisciplinario, este ajuste abarcará las actividades académicas,
las estructuras y funciones de la Universidad con el propósito de adecuarla a los
tiempos actuales y a las demandas futuro.
Los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad
imponen un replanteo y reformulación de los contenidos, metodologías, esque-
mas organizativos, criterios de decisión y modalidades de funcionamiento insti-
tucional, con el fin de elevar la calidad y la pertinencia de la docencia, de la investi-
gación y de las acciones de extensión a la sociedad.
Se observa una mayor relevancia estratégica de la generación y de la apro-
piación del conocimiento como base para la competitividad, los cambios estruc-
turales en la economía que exigen contar con nuevas aptitudes y capacidades en el
egresado de las escuelas de esta Facultad, y la exigencia de garantizar una mejor
calidad del producto que se obtiene.
A raíz de lo anterior se ha realizado un diagnostico de la situación curricu-
lar de la Facultad con sus diferentes escuelas, logrando detectar que existe una
continua repetición de contenidos en las materias, que los perfiles no se adecuan
al pensum de estudios, el currículo que presenta la Facultad, específicamente en el
caso de las escuelas de Administración de Empresas y Administración Comercial,
las cuales presentan el mismo diseño curricular que data de trece años atrás cuan-
do fue creada la Universidad, sin haber sufrido ninguna variación en su concep-
ción original, además se observa en la estructura del pensum una frondosidad cu-
rricular y una sobresaturación de carga horaria, asimismo se evidencia una nota-
ble desvinculación entre el perfil del egresado y los contenidos programáticos de
las materias.
4. Consideraciones para el ajuste curricular
En particular, este ajuste curricular toma en cuenta la posibilidad de llevar
las carreras de una duración de cinco años a cuatro años, trabajando en la planifi-
cación del pensum en base a 384 horas semestrales y 3074 horas durante la carre-
ra, además de que las horas semanales sean de 20 horas y no de 25 como se mane-
ja en la actualidad, tratando de eliminar la frondosidad curricular, llevando las
materias de 73 que actualmente tiene la carrera a 40 materias, asimismo se preten-
de incluir a lo largo del pensum las practicas ocupacionales, dando la oportunidad
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de que los alumnos puedan perfeccionarse más y estar más preparados para su fu-
turo desempeño en el campo laboral.
Por lo tanto se pretende con esta revisión lograr la actualización permanen-
te de los contenidos propios de cada especialidad. En este sentido, es necesario
flexibilizar las carreras, integrar la secuencia pregrado-postgrado, habilitar a los
profesionales a las nuevas condiciones laborales y eliminar las redundancias exis-
tentes en el proceso formativo, en la cual se observa una repitencia de contenido
entre materias las cuales pueden muy bien estar unificadas en una sola materia.
Con este ajuste curricular se pretende que las Escuelas de Administración
de Empresas, Administración Mención Mercadeo, Relaciones Industriales y
Contaduría Pública, logren la formación de un profesional que irradie comporta-
mientos innovadores y el liderazgo para el cambio y que responda a las necesida-
des reales de la región y el país.
Para el proceso de ajuste curricular de la facultad se deben
seguir los siguientes lineamientos curriculares:
– El Currículo necesita exhibir pertinencia social, pertinencia académica y
universitaria.
– Flexibilidad pedagógica, didáctica y curricular.
– El Currículo es un proceso de investigación y evaluación permanente.
– Un nuevo currículo exige una reestructuración de las condiciones
académico-administrativas, necesarias para su adecuado desarrollo.
– El Currículo debe garantizar la formación integral del estudiante.
– El Currículo necesita fomentar habilidades comunicativas en el
estudiante.
– El eje central del desarrollo curricular en la Facultad de Cs.
Administrativas se basará en un trabajo de carácter investigativo.
– Un criterio fundamental del proceso curricular es la Interdisciplinariedad
y la Transdisciplinariedad.
En el desarrollo de la estructura curricular se necesitarán tener en cuenta es-
tos lineamientos y se señalará la forma como se van a implementar en el trabajo
académico en la Facultad.
La contextualización es la fuente objetiva para plantear los problemas y los
propósitos de formación. Se requiere información diagnóstica y prospectiva del
objeto de estudio. Tanto la fundamentación como la contextualización son infor-
mantes para delimitar las necesidades y problemas, es decir, aquellas situaciones
objetivas presentes en la sociedad y que requieren de la actuación del profesional
para satisfacerlas y así cualificar el desarrollo humano.
Una vez delimitadas las necesidades y problemas sociales se plantean los
propósitos de formación, o sea, aquellos objetivos más generales que construye la
facultad de Cs. Administrativas y con su logro los egresados podrán resolver los
problemas más generales de su profesión. En ellos se manifiesta explícitamente el
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nivel más general de competencias, habilidades, sentimientos y valores a desarro-
llar mediante unos conocimientos determinados y que un egresado de esta Facul-
tad necesita poseer para resolver los problemas que tendrá que enfrentar en su de-
sempeño laboral.
Para tal fin se han propuesto los siguientes objetivos:
1. Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del Curriculum de las Es-
cuelas pertenecientes a la Facultad.
2. Elaborar una matriz donde se recojan las funciones, tareas, competen-
cias, asignaturas y contenidos de las materias.
3. Identificar la articulación entre perfil, plan y programa.
4. Realizar los ajustes necesarios al Curriculum.
5. Metodología para el ajuste curricular de la facultad de cien-
cias administrativas
La Universidad Rafael Belloso Chacín a través de la Dirección de Currícu-
lo ha establecido como política fundamental para la transformación y moderniza-
ción universitaria, un esfuerzo sistemático en el área general de revisión y ajuste
curricular de las diferentes Facultades, comenzando en esta oportunidad con la
Facultad de Ciencias Administrativas, partiendo de una revisión documental so-
bre las bases filosóficas, sociológicas y legales que sustentan la formación de pro-
fesionales de las diferentes escuelas de la Facultad.
Pasos a seguir para el ajuste curricular:
Reuniones semanales de trabajos entre expertos, sector ocupacional, egre-
sados y estudiantes para realizar los ajustes necesarios en los curricula, que permi-
tan la articulación entre el perfil, plan y programa a través de:
• Revisión de los curricula para realizar el diagnóstico respectivo de cada es-
cuela.
• Llenado de la matriz.
• Análisis de los resultados recogidos en la aplicación de la matriz.
Realización de los ajustes necesarios a través de:
– Validación interna.
– Validación externa
– Revisión de los contenidos programáticos por afinidad.
– Reestructuración de los ejes curriculares a través de la transversalidad.
– Reducción de la frondosidad curricular.
– Revisión de N de horas y Unidades Créditos.
– Reducción de la duración de la carrera.
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6. Implementación de los nuevos diseños curriculares de las es-
cuelas pertenecientes a la facultad de ciencias administrativas
de la Universidad Rafael Belloso Chacin
Una vez completado la revisión curricular, el Decanato de la Facultad de
Ciencias Administrativas y la Dirección de Currículo, procederán a Diseñar el Mo-
delo Curricular así como la formulación del plan de implantación y evaluación del
mismo, el cual será sujeto a consideración y aprobación del Consejo Universitario.
7. Consideraciones finales
El ajuste curricular de la Facultad de Ciencias Administrativas, que se pro-
pone la universidad, responde a un modelo metodológico de análisis curricular
que se viene realizando y que busca responder a la necesidad de adaptación y mo-
dernización de los curriculas de estas escuelas, lo cual nos va a permitir adecuar los
perfiles de este producto que egresará de las escuelas de la Facultad con éxito a las
nuevas demandas y retos internos y externos cada vez más exigentes, dado la mul-
tiplicidad de actores y relaciones.
De allí pues, el proceso se ha llevado a cabo bajo la perspectiva de sistemati-
zación de todos los elementos y variables curriculares, participación de los actores
(autoridades rectorales, Directores, Colegios Profesionales, docentes, alumnos,
egresados y el sector empleador), flexibilidad de los procesos académicos y conti-
nuidad en la implantación y evaluación de los cambios.
Con ello, la URBE asume la postura del currículo multidimensional que
parte de la concepción investigativa, la cual según Castro (1997) determina las
necesidades profesionales, en términos de indicadores procesos de formación, e
implica la selección del conocimiento y destrezas sugeridas. Asimismo permite el
ajuste continuo de estrategias centradas en procesos de aprendizajes que apunten
hacia áreas de incumbencia determinadas y el empleo de estructuras curriculares
flexibles, dinámicas, fáciles de actualizar, con contenidos básicos y procesos que
garanticen en poco tiempo proporcionar información general, con un ajuste per-
manente y seguir los cambios que sean requeridos.
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